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LAPORAN PENELITIAN
PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI 
FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI 





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penerapan 
absensi Finger Print terhadap kedisiplinan Pegawai Tenaga Kependidikan di 
STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan pendekatan asosiatif yang diterapkan pada 62 sampel yang 
diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel jenuh. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.  Hasil 
penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print di STMIK 
AKAKOM Yogyakarta 76,8%, dengan tingkat Disiplin Pegawai sebesar 82,5% 
dan terdapat pengaruh pada keefektifan penerapan absensi Finger Print terhadap 
disiplin Pegawai sebesar 0,3%. Selanjutnya, diketahui terdapat hubungan yang 
sangat rendah dan signifikan dengan uji koefisien korelasi t hitung 0,056 < t table 
0,254, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya terdapat hubungan yang sangat 
lemah antara efektivitas absensi finger print dengan disiplin pegawai. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan absensi Finger Print tidak 
memiliki efek yang kuat terhadap kedisiplinan pegawai. 
Kata Kunci : Disiplin, Efektivitas, Finger Print.
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ABSTRACT
This research aims to evaluate the effectivity of Finger Print attendance 
implementation on Education Employee’s discipline in STMIK AKAKOM 
Yogyakarta. 
The method used in this research was a quantitative method using an 
associative approach which was implemented on the 62 samples acquired using 
saturated sampling method or census. 
 The instrument used in this research was a questionnaire. The result of 
this research shows that the effectivity level of Finger Print Attendance 
Implementation in STMIK AKAKOM Yogyakarta is 76,8%, with 82,5% 
Employee’s Discipline level and there is an influence on the effectivity of Finger 
Print attendance implementation towards the employee’s discipline to the amount 
of 0,3%. Furthermore, it is ascertained that there is a low and significant 
correlation by way of correlation coefficient test, with t calculate 0,056 < t table 
0,254, thus Ho is accepted and Ha is rejected. It means that there is a very low 
correlation between fingerprint attendance effectivity with employee’s discipline. 
Therefore, it can be concluded that the implementation of Finger Print attendance 
does not have any significant effect on the employee’s discipline. 
Key Words: Discipline, Effectivity, Finger Print.
